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SEDARLAH apa yang kita
makaii minum dan guna pakfli
setiap hari sepanjang hidup
akan mencorakkan amalan
dalam budaya moral sosial dan akhlak
hidup serta tahap iman seseorang
Jika makan dan minum yang menjadi
darah daging dalam badan kita halal
dan toyyibas baik bersih dan selamat
fitrahnya akan baik dan tinggilah
akhlak moral dan sosial hidup
sehariannya serta akan bersinarlah
cahaya keimanan
Namun apabila apa yang masuk dan
diisi ke dalam perut itu tidak bersih dan
tidak selamat kerana menyalahi syarak
timhullah pelbagai masalah akhlak
moral dan budaya hidup negatif
sebagaimana yang banyak melanda
ummah sekarang
Allah SWT berfirman dalam
mafhumnya antara lain Hai sekelian
manusia makanlah yang halal lagi baik
dm apa yang terdapat di bumi das
janganlali kamu mengikati
langkah Jangkah syaitaa kerana
sesungguhnysi syaitaa itu adaiah musuh
yang nysta bagi mu al Baqarah 168
Hai orang orang yaag beriman
makanlali di antara rezekiyang
baik baik yang Kami benkan kepadamu
dan bersyiikiirlah kepada Allah jika
benar benar kepada Nya kamu
menyembab al Baqarah 172
Islam mensyaratkan hanya makanan
termasuk minuman yang halal lagi
toyyiban sahaja untuk dimakan oleh
hamba hamba Nya yang beriman
Ini kerana dalam makanan kata
Pengarah Institut Penyelidikan Produk
Halal IPPH Universiti Putra Malaysia
UPM Prof Dr Yaakob
Che Man hanya datang dari
dua sumber iaitu haiwan
dan tumbuhan
Katanya berdasar kajian
sains makanan dan sumber







di mana bakteria yang men
cemarinya ädalah dari jenis
positifyang kurang membe
ri impak terhadap sistem
dalam tubuh badan jelasnya
Persoalannya sejauh mana
keprihatinan kita terhadap tahap
halal dan teyyiban sumber serta cara
pemerosesan daging ternakan yang
dimakan Dalam Islam daging
ternakan halal dan toyyibaa kecuali
babi dan keturunannya hanya
dengan satu jalan iaitu mesti
disembelih mengikut hukum syarak
Perintah suruhan menyembelih
ternakan untuk dimakan termaktub
dalam al Quran yang mamum Nya
Maia makaalah bmaüfng binatang
yaag halal yang disebut nama Allah
ketika menyembeJihnya jika kamu
benman kepada ayat ayat Nya
Mengapa kamu tidak mahu memakan
binatang binatangyang halal yang





atas mu fcecua i apa yang
terpahsa kamu




sama ada segera atau siap





setiap individu perlu faham
secara mendalam dan mengutamakan
konsep serta roh halal dan haram yang
ditetapkan Islam
Katanya setiap Muslim perlu tabu
hak hak ditetapkan agama dan orang
bukan Islam mesti menghonnatinya Ini
kerana kira kira 16 juta penduduk
Malaysia dan 1 8 bilion penghuni dunia
adaiah Muslim yang mengharapkan
bekalan daging halal
Temakan dan penghasilan daging
halal tegas beliau punya prospek
perdagangan yang besar lagi luas dan
konsep halal serta toyyiban penting dan
telah mendapat perhatian negara
pengeluar seluruh dunia
Bagainifliiapun tahap Iffisedaran
kefahaman dan heprihatinan yang lebih
tinggi periulah ada dan diamalkan kalangan
pengguna Muslim sendiri ujarnya
Beliau memberitahu denükian dalam
syarahan mengenai Isu halal haiam hari
im daii perspektifsyara k perdagaagaa
dan sains pada Kursus Penyembelihan
Halal 2008 kelolaan IPPH UPM
baru bam ini
Kursus dua hari usahasama dengan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Jakim Jabatan Agama Islam Selangor
JAIS dan Jabatan Sains Haiwan
Fakulti Pertanian UPM itu diadakan
khas untuk para pengusaha rumah
sembeiihan penternak dan pemilik
ladang temakan dan individu di sduruh
negara Program tahunan IPPH itu
terhad kepada 35 peserta sahaja
Menurut Dr Yaakob kebaikan sistem
sembeiihan yang digarislian oleh Islam
dalam menghasilkan daging halal lägt
toyyibaa untuk tubuh badan manusia
telah diakui oleh hasil kajian sains
Sementara itu Pengarah Bahagian
Diagnostik dan Kepastian KuaJiti
Jabatan Perkhidmatan Haiwan
Malaysia Dr Muhainad Kainarulzaman
Muhamad Sharif berkata penggunaan
kaedah stunnjüg yang dilaksanakan di

